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社会科学研究所 2012 年春期実態調査行程 
 
小池 隆生 
 
実施日：2012 年 2 月 14 日（火）〜17 日（金） 
2 月 14 日(火) 初日:有限会社井上誠耕園（オリーブ農場経営･商品販売）訪問 
13 時 35 分 JR 高松駅集合。 
14 時 10 分 サンポート高松発 国際フェリー小豆島池田港行き乗船。 
15 時 10 分 小豆島 池田港着 有限会社井上誠耕園へ。 
15 時 20 分〜15 時 30 分 有限会社井上誠耕園（オリーブ畑を主とした園地）を見学。 
15 時 30 分〜15 時 40 分 島内移動。 
15 時 40 分〜16 時 00 分 同誠耕園社屋へ到着の後、コールセンターの説明、さらに工場内の見
学。場内を移動しながら仕上げ出荷行程のレクチャーを受ける。 
16 時 02 分〜16 時 20 分 同社の DVD を視聴。 
16 時 20 分〜16 時 30 分 園主の井上智博氏より説明を受ける。 
16 時 30 分〜16 時 50 分 質疑応答･意見交換。 
16 時 50 分 有限会社井上誠耕園発。 
17 時 10 分 池田港発 国際フェリーサンポート高松行き乗船。 
18 時 10 分 サンポート高松着。ホテル（リーガホテルゼスト高松）にて宿泊。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
井上誠耕園にて 
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2 月 15 日（水）2日目：高松信用金庫を経由し、高松丸亀町商店街および食品会社 2社訪問 
9 時 30 分 宿泊施設発、徒歩で高松信用金庫へ移動。 
10時 00分 高松信用金庫入り口にて吉本英数理事･業務推進部長ならびに信金中央金庫四国支
店･上席調査役 井手治典氏と待ち合わせ。この日は、最後の行程まで吉本･井手両氏に同行、
ご案内を頂いた。 
10 時 10 分〜11 時 00 分 同社･専務理事 蓮井明博氏および常務理事 臼井智氏から市内の景況
や丸亀町商店街をはじめ、今般の調査で赴く予定地などについてレクチャーを受ける。ま
た、質疑応答･意見交換を行う。臼井氏が本学経済学部大友福夫ゼミご出身であり、本学の
卒業生が同社をはじめ地域へ進出して欲しい旨もお話頂いた。 
11 時 00 分〜11 時 15 分 町内を移動し、高松丸亀町商店街振興組合へ。 
11 時 15 分〜12 時 10 分 高松丸亀町商店街振興組合副理事長・高松丸亀町まちづくり株式会社
取締役の明石光生氏から同商店街が現在に至るまでの経過と現状および課題の説明を受け、
質疑応答･意見交換を行う。 
12 時 15 分〜13 時 00 分 「うどんの川福」にて昼食。各自一度ホテルへ戻る。 
13 時 00 分〜14 時 00 分 ホテル前からバスで移動。 
14 時 00 分〜15 時 00 分 株式会社宮武讃岐製麺所を訪問。代表取締役副社長 福田洋子氏を始
め社員数名の方からレクチャーを受けながら主として工場内の見学をする。旅程時間が厳
しくなったため、同社にてご用意頂いていたうどんの試食は実施せず。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
株式会社宮武讃岐製麺所にて 
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15 時 00 分〜15 時 30 分 バスにて移動。 
15 時 30 分〜16 時 10 分 大西食品株式会社にて代表取締役社長 細谷誠氏からレクチャーを受
け質疑応答･意見交換を行い、のち工場ヤードも案内頂いた。 
16 時 10 分〜17 時 10 分 移動、ホテルへ。ホテル到着時、1 日同行頂いた高松信用金庫 吉本
氏および信金中央金庫 井手氏とお別れする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大西食品株式会社にて 
 
2 月 16 日（木）3日目：四国経済産業局訪問の後、株式会社スカイファーム訪問、直島へ移動 
9 時 25 分 ホテル発、徒歩にて四国経済産業局へ移動。 
9 時 55 分〜11 時 30 分 経済産業省・四国経済産業局にて、四国および香川県の経済事情につ
いてレクチャーを受け質疑応答･意見交換を実施。対応頂いたのは、総務企画部企画課長 西
川裕泰氏、総務企画部総務課課長補佐 岸本哲郎氏、産業部新事業促進室長･参事官 川井保
宏氏、中小企業課総括係長 山下健二氏、総務企画部総務課広報･情報システム室広報係長 
長谷部文子氏、総務企画部総務課総括係 池田真理氏および白石麻由美氏。 
12 時 52 分 高松駅発 JR 予讃線にて移動。 
12 時 59 分 鬼無駅着 タクシーにて株式会社スカイファームへ。 
13 時 10 分 株式会社スカイファームにて、代表・川西裕幸氏から苺農場経営の現状と課題に
ついてレクチャーを受け、質疑応答･意見交換を実施。 
14 時 20 分 株式会社スカイファームからタクシーで高松駅まで移動。 
15 時 40 分 高松港発 四国汽船フェリーにて直島へ。 
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16 時 30 分 直島・宮浦港着。宿泊施設・井上商店およびベネッセハウスへ分宿。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
経済産業省・四国経済産業局にて 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
株式会社スカイファームにて 
 
2 月 18 日（金）最終日：直島環境センター訪問後解散 
9 時 47 分  宮浦港発 各宿泊施設から町営バスで直島環境センター中間処理施設へ移動。 
10 時 00 分〜11 時 00 分 直島環境センター着。直島環境センターについてのビデオ視聴。 
11 時 00 分〜11 時 50 分 有価金属リサイクル施設･溶融飛灰再資源化施設の見学。 
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  午後   直島町本村地区「家プロジェクト」見学。 
16 時 02 分 宮浦港発 四国汽船フェリーにて宇野へ。 
16 時 25 分 宇野港着。 
16 時 41 分〜17 時 29 分 JR 宇野駅発 宇野線・瀬戸大橋線を経由して JR 岡山駅着、解散。 
